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A I Jornada de Produção Cientíﬁ ca da Educação Proﬁ ssional e Tecnológica 
da Região Sul – foi realizada em 8, 9 e 10 de Agosto de 2007, no então Centro 
Federal de Educação Tecnológica de Santa Catarina CEFET-SC, hoje Instituto 
Federal de Santa Catarina IF-SC. Tal evento foi um marco para o desenvolvimento 
e consolidação da pesquisa e produção cientíﬁ ca no âmbito da Rede Federal 
de Educação Proﬁ ssional e Tecnológica, uma situação ímpar, que congregou 
a comunidade cientíﬁ ca, proﬁ ssional e acadêmica atuante na região sul nas 
suas diversas áreas de conhecimento, oportunizando momentos de debates, 
integração e articulação entre todas as instituições e pesquisadores com vínculo 
com a Educação Proﬁ ssional e Tecnológica.
O tema central do evento foi Pesquisa e inovação tecnológica – 
Perspectivas para a educação proﬁ ssional e tecnológica na Região Sul, abordado 
na palestra de abertura pela profª Drª Wrana Panizzi, vice Presidente do CNPq. 
O evento reuniu a comunidade de pesquisa da Rede de Educação Proﬁ ssional e 
Tecnológica e teve contribuições cientíﬁ cas, envolvendo os temas desenvolvidos 
pelo conjunto das Instituições participantes, tais como: educação tecnológica, 
meio ambiente, desenvolvimento de software, lazer e qualidade de vida, comércio 
exterior, mineração, materiais, desenvolvimento urbano, automação industrial, 
agricultura, petróleo e gás, entre outros.
Eventos que divulguem a produção cientíﬁ ca da Rede Federal de Educação 
Tecnológica de todo o país são necessários, para que, os proﬁ ssionais envolvidos 
com a educação possam usar estratégias de ensino diferenciadas e repensar ações 
que utilizam no processo pedagógico. Os pesquisadores necessitam articulação 
na forma de construção do conhecimento, além de possibilidades de integração 
de suas análises e pesquisas com pesquisadores de outras instituições. 
A I Jornada Sul foi promovida pela Secretária de Educação Proﬁ ssional e 
Tecnológica – SETEC / MEC, com participação da UTFPR, todos os CEFETs, ETFs 
e EAFs da Região Sul. Além das instituições de ensino da Rede contou com o 
apoio da Fundação de Apoio à Pesquisa Cientíﬁ ca e Tecnológica do Estado de 
Santa Catarina – FAPESC e das empresas: Eletrosul, Foz do Chapecó, Energia 
Campos Novos, Schneider Electric e Instituto Cientíﬁ co e Tecnológico – INTEC. 
O evento atingiu seu objetivo em divulgar a produção, valorizar os esforços 
e fomentar iniciativas dos envolvidos com a Educação Proﬁ ssional e Tecnológica 
na Região Sul. Os seguintes trabalhos foram selecionados para esta edição da 
Revista Scripta que dão uma amostra da qualidade do evento. Boa leitura!
Maria Clara Kaschny Schneider
Pró-reitora de Pesquisa e Pós-graduação
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Santa Catarina IF-
SC             
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O ICBL2007 – International Conference on Interactive Computer 
aided Blended Learning realizado de 07 a 09 de maio de 2007, na cidade de 
Florianópolis, foi uma conferência interdisciplinar que teve como principal objetivo 
a troca de relevantes tendências e resultados de pesquisas e a apresentação 
de experiências práticas obtidas com o desenvolvimento e teste de elementos 
da aprendizagem assistida por computador. Visou atender a uma demanda por 
assuntos relacionados a esta área, no sentido de tornar mais atrativa e produtiva 
a relação ensino-aprendizagem.
O evento conseguiu difundir os métodos de educação auxiliada por 
computador corroborando com os princípios de otimização de recursos e 
excelência na educação. Além disso, proporcionou a inserção do IF-SC no contexto 
internacional por ter sido a principal instituição organizadora do evento. 
A realização do ICBL gerou importantes ganhos para as Instituições da 
Rede Federal, no contexto da educação proﬁ ssional no país. Foram reunidos 
em um mesmo momento, os mais importantes pesquisadores atuantes na 
área de educação auxiliada por computador, proporcionando a oportunidade 
de estabelecimento de novos contatos, bem como o estreitamento de contatos 
já existentes. Foram 110 artigos apresentados e 3 palestras convidadas, 
em Português e em Inglês, com 190 participantes de mais de 30 países. Os 
melhores artigos publicados e apresentados em Português durante o ICBL2007 
foram selecionados para publicação nesta edição da Scripta.
O evento foi realizado em cooperação com:
- IEEE Education Society - http://www.ieee.org/edsoc/
- Universidade do Sul de Santa Catarina (UNISUL) – 
http://www.unisul.br
- International Association of Online Engineering (IAOE) -
http://www.online-engineering.org/
- International Journal of Computing and Information Sciences (IJCIS) - 
http://www.ijcis.info/
- International Journal of Emerging Technologies in Learning (iJET) - 
http://www.i-jet.org/
Golberi de Salvador Ferreira
Coordenador Geral do ICBL2007
